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DOSSIER RAMON FELlPÓ 
El Pi de les Tres Branques 
i Mn. Cinto Verdaguer 
EL PI DE LES TR ES BR ANQUES 
és un dei s sílllbol s de l ca ta la ni s-
me , i les diades i e ls aplecs que s' h i 
han ce lebra t ha n servit per vindi -
ca r la uni tat dei s Pa 'isos Ca ta la ns. 
A n ualmcnt. i dcs del 1980, se ce -
lebren actes so ta la seva ve ll a i per 
desg raci a ja m o rt a soca. Pe ró la 
tradi ció i la lIege nd J ve d 'a nti c; 
sempre s' ha venera t com un a r-
l/re sag rat : l 'Esg l ~s i a ca u')lica ha 
a lorga t indu lgi.'ncies a les prega-
ries fctes dava nt seu , i I'a rbre ha 
esde vin gut un mite per a ls cat o-
I ics, e ls bergued a ns () e ls ca ta la no-
pa rlan ts. Re presen ta la unit a t de 
les ter res de lI engua cat a la na i la 
vo l u n ta t d ' un pob le ele ser i segu i r 
se nt e l qu e se mpre ha es ta l. Pero 
Icsa rrels d 'aquesta história v~ n e n 
de 11 u n y i ten e n l' ori ge n en el m is-
ter i ca tó li c de la Santíss ima Trini -
tJ I. L' ini ciador elellllite fou mus-
se n Cint o Ve rd ague r, a l qua!. a lllb 
IJ se va ex traordin a ri a qu a lit a t 
vers ifi ca dora, d eve m la poes ia 
q ue f~u de l Pi de IcsTres Branq ues 
el q ue av ui ~ s "1'nrhresa~lr(/[dela 
?illrill" . 
Primers escrits sobre el Pi 
Primera fotografia coneguda 
del Pi, rea litzada per Jaume 
M onrás. COL-LECCIÚ J AULADELL 
publi ca l fim Mil tic Zamo ra (3), o 
el lli bre del pa re CJ IlH')S (4) n() e ll 
fa n ca p e ' lll e lll. La primera re -
kri.' ll c ia tkl Pi L'\ de l'a gos l de 
1876, recollid J del peri(')d ic El 
panicular ubi((/I/d(l Ul/O sucrip-ciólI 
(s ic) a la que lIadie dejo ría de col1lri -
/J I/ ir. .. Que visifllllle o IiI ris ta al COII -
templarle ha dejado desf/l tir la pro-
f Ullda i ll1presiólI que((/usa el ext rafia 
ml/nI/u ll(l del aire que j ime entre las 
espa rra lll adas m il /os de aql/el árb(ll 
il11p(lllfl1te pM Sil colosal magll itud, 
por I(lS reC/lerdos que I'\'(lca , por su 
situaciólI y sohrClOdo por lal!Jualdad 
de sus ramas que arrll ll ((/ J1 do de UII 
solo IrOI1 CO 11 0.1 /¡ ace ll pellsar iJ1 vo-
IU IIWriall1et1le ell el más sa llto de los 
misterios de IlIlestro!?elzqiólI . El per-
mitir la lala de aquel I'c llerable all -
áilllO del reino ve~JI!I{/1 telldría algo de 
impiedad y Ber9n de lIill9lÍIIIIIOdo lo 
puede lolerar ". Poc de sprés, a la 
rev ista El BergodiÍ lI número 7, de 
8 d 'oct ubre de 1876, Josep Argi la, 
propie ta ri del Pi , publi ca un a ca r-
t<l co nt estant la relcrencia de la 
ve n da d e l Pi . A rg il a Illanife ~ t a 
qu e. com a propiet a ri , s i vo lia 
ve nclre ' l, es ta ri a ell el seu dret. 
pen') que n o era pa s aques ta la 
se va inten ci\í , i akge ix: 
" ... respelo yo las tlllll!IUOS t rndicio-
lIes n que /¡a dadolu90r el /ripie ra-
mnje de aq l/ '" iÍ rilO I y 1110tivo , seglÍ lI 
sc dice, para ql/e se le cO llsidere como 
illl aflen vivn de aquel misterio que 
desde los griegos J1l1sra el dín , preocl/ -
I'a n los lI1 íS licos y filásofos de lodos 
mat ices . Pero .101m' esws co //siderncio-
lIes que iJ1di((/ el nl/ tO/" del melto, lie -
lIe elfi rma lile ot rn rn;:cÍlI pn rn cOl/ser-
mr aquel árbol, lÍllico, SCfllí ll se dice, 
('// Europa , CO /I/O prucba vi va de lo 
próI'idos que sa l/ 111 I/(/furaleza y el 
A I/Ior. Para el ,/ut'.wscribe, represell -
11111 los tres bra::os del Pilla , la liber-
El Pi de les Tres I3 ra llque~~~ un pi 
roi g, de nom cielltífi c PillllS syl-
ves lris, (*a ddendum ), malg ra t 
qu e, pe r a IllOllS ( 1), sigu i con-
sid e ra t una pin assa, PillllS /l/ jIra 
val'. Salzmanii. Des ele l'O rdre de 
20 d 'octubre de 1987 tl' la co n -
sideració d 'a rbre IllOIl ulllen ta I de 
Ca ta lun ya. És s itu il t a l pl a de 
Ca ll1pll o ng, a 1.290 metres d 'a l-
\a da sobre e lnivell del m ar, en el 
muni cipi de Cas tellar del Riu , 
coma rca del Be rgueda . Con sult a t 
e l elicciona ri Macloz, del 184 5, hi 
t robelll aquests mot s:" 1 ... 1 CII //Ip-
1I0I/c/¡ , /1otable par frialdad 'lile /10 
deJn desll rrollar las plnl/lI7s y por 1/1/ 
pil/o quel1l7y en medio 1 ... 1 se dil'ide 
fIIt resbrazos l ... 1 "(2). 1 Elqu cs 'ha 
BI'I~ladál/ pcr .J mep oguc ra (5): rad, Infr(/fernidady 111 «I"aldnd, qlle 
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"se sus llrra '11/1' Ir(/fil de I'elldase p"r 
Sil pro/
'
ictnrio elfilll/oso e /¡istóric(l 
pillO de las I res l¡rll IlCIIs. EII el ((/SO I/I/C 
el AI'lIlI lllI llicl/to 110 lo cO llsiderase 
CO /lI (l deli lo de I('.\n digllidad ber-
!lOddlldl' /i<ll,lC,'/lIl'rI1rl1I'Orsu Clln l-
Id i//l /'id iel/d,' .\11 d,'Slr1IcciÓII a lodo 
(0.110 SlIplidd su d(á,íll la il/iáatil'll 
arran((/ II de las SI1IIIaS páginlls del 
EI'il l/gelia, CO /1I 0 los del árbol de la 
lierra , ideas sll¡¡Ii//l cs, lal1/lIS veces 
/1 cgadns, con t rndiclll7sy esm m ecidas 
1'1/ el país qlle el PillO de las Tres 
Brallms wbijll baj(l Sil sOll1bra (6) ". 
Jose p Argil a Sa uri co nsta com a 
propi e ta ri. sego ll s el Registre de 
la Propie ta t de Be rga, per he ren -
cia inscrita a l seu favor el 28 de 
juli ol de 1876. La primera apa ri -
ció medi illi ca del Pi ja va se r con-
fli ctiva, com ho se ria ta mbé a nys 
després . Vinculada a l simboli sme 
del miste ri ca to lic de la Sant íss i-
ma Trinita t o a I'es loga n que in -
voca per sa lva r-Io I'a leshores pro -
pie ta ri el e Ca mpll ong, Argil a, e l 
lema tripl e de la revo lució fran-
cesa de Liberté, Ega lité, Fraterni -
té, fa que el 1876 el signifi ca t del 
Pi ja fos susceptible d ' inlerp rela-
cions di ve rses. El pla de Ca mp-
ll ong és almunicipi de Caste lla r 
del Riu , pe ro sempre fa refe ren-
cia a la ci uta tde Berga, i un a afir -
mació so rprene nl. fe r ma l a l Pi 
se ri a" delito de lesa dignidad berga-
dana", i la conscie ncia de is be r-
gueda ns es veu ri a a fectada. 
El fOlog ra f Ja um e Monras va 
edita r, el 26 de se tembre ele 1876, 
la que el eu se r la prime ra postal 
el e l Pi . Al ela rre ra s' hi pot ll eg ir lO ! 
un ma nifes t i el e fini ció el e l ve ll 
a rbre: " En el Plá deCamp-Llonc [ ... ] 
se halla el árbol representado poresta 
fotografía que por vivir solitario en el 
centro del valle, por sus dimensiones, 
antigüedad y simetría de sus ramas, 
llama no solo la atención de los 
viajeros, sino que constituye un objeto 
de visita casi ob ligado para los 
forasteros que van a Berga y una ve-
nerada representación simbólica 
para los habitantes del país. Dicho 
árbol, que debe de conrar muchos 
siglos de existencia, ofrece la parlÍcu-
laridad de ser único individuo que se 
encuentra en aquellas alturas o zona 
fría en que viven el pino negro, el rojo, 
el abeto y el haya, de la variedad Pi-
nassa especie Pinu s silvestri s, de lo 
cual por ser dicha variedad propia de 
la zona donde pueden crecer la vid y 
el romero puede deducirse que nues-
tros climas han sufrido un descenso de 
tempera tura bastante notable en el 
transcurso de a/gunossiglos " . No fa 
cap re fe rencia al se u simboli sme 
re ligiós, pa rl a el e la mag nitu el ele l 
Pi, de la im ponancia que té i dó na 
les miel es el e I'a rbre el 1876 : "Las 
tres ramas simétricas e iguales que 
ca racterizan a este anciano del reino 
vegetal, nacen de un solo tron co y 
arrancan la primera por la parte N. 
a 0,65 ms., la segunda E. a 0,82 ms. 
y la tercera al S. a / ,0 ms. El tronco 
principal / ,03 ms. De altura tiene 
5,94 ms. De circunferencia. Las 
brancasa la misma altura, la prime-
ra 3, /8 ms. La segunda 3, /8 ms y la 
Lo Pi de les Tres Branques 
Preguem que sia aqueix Pi 
L' arbre sagrat de la patria 
Per hont baixa ' l Llobregat 
deis Pirineus a la plana, 
don Guillem ele Monroelon 
á trench de día devalla, 
voltat ele comtes y duchs 
en ufanosa coleada . 
De I'alta sella en l'ar\"ó, 
sobre arabesca gualdrapa , 
seu en Jaume nostre rey; 
no du més corona encara 
que la de son cabell d 'or 
que algun ángel ti ha deixada . 
Lo tenia presoner 
Narbona dins sa muralla: 
al vencedor de Muret 
Monrodon lo demanava, 
Monfort no li vol donar, 
per gendre diu que se'l guarda . 
Si será son gendre o no 
Monrodon ho diu al Papa; 
la resposta que Ji fa 
al veH Monfon no li agrada: 
-Que torne', Rey á Aragó 
y als Pirineus la seva átiga .-
Catalunya, aixeca 'l [ront, 
Doble sol avuy t'aguayta, 
lo sol que't surt á Orient 
y' l que t' ix á tramontana. 
Lo que't surt al Pirineu 
te vol donar una ullada, 
mes eH, infant de sis anys, 
no vol esser vist encara, 
ja ' l veurán á Lleyda prou 
davant la con catalana . 
Abans d'arribar á Berga 
s'enfilan per la montanya, 
per entre Estela y Queralt 
de Campllonch envers la plana; 
q uan son al mitg ele CampIlonch 
la l1.it fosca es arribada. 
Lo Campllonch té com un bre\" 
dues serres per barana, 
per coberta un bosch de pins 
verts totl 'anycom I'esmeragda . 
Corona immensa de tots 
es una hermosa Pinassa , 
pinatells semblen los pins 
entorn de l1ur sobirana , 
geganta deIs Pirineus 
que per sanch té rius de saba . 
Com una torra es son tronch 
que s'esbadía en tres branques 
com tres titans rabassuts 
que sobre 'Is núvols s'abra\"an, 
per sostenir en lo cel 
una cúpula de rama, 
que fa ombra á tot lo pla 
com una nova montanya. 
Don Jaume cau de geno\ls 
y son extassis exclama : 
-Al Pare, Fil1 y Esperit 
per tots los segles hosanna, 
tres persones y un sol Deu 
que aquí sa firma ha posada, 
com en l'arbre de Mambré 
hont Abraham reposava.-
Fent lo senyal de la creu 
se recolza á la Pinassa, 
y la son del paradís, 
á ses parpelles devalla. 
Don Guillem de Momodon, 
que es son ángel de la guarda, 
l'abriga ab son gran escut 
hont verme\lejan les Barres. 
AI\"a'ls ulls allnfinit 
que ovira en sa tenda blava 
clava tejada d ' estels 
y al cim la lIuna minvanta . 
Text original de la primera 
edició (imatge de la dreta) del 
lIibre de Mn. Cinto Verdaguer, 
Patria, que Estampa de Fidel 
Giró va editar a Barcelona 
I'any 1888, amb un proleg del 
canonge Mn. Jaume Collell. 
COL.LECCIO R. FELlPO 
En dol\"a contemplació 
lo sorpren lo bes de I'alba 
al bes de I'alba y al seu 
don Jaume se desvetUava: 
-He somIat que era gran 
y d'un bell pays monarca, 
d ' un bell pays com aqueix 
entre'l mar y la montan ya. 
Com eix Pí maravellós 
mon regne pos á tres branques, 
[oren tres regnes en un, 
ma corona ' ls coronava.-
Esbrinant somni tan dol\" 
lo solli dona á la cara 
y espo ruguida á ponent 
la mitga \luna s'amaga . 
Lo somni del Rey infant 
lo vell templari I'acaba 
en extática ora cIó 
espill de visió més clara. 
Veu Catalunya la gran 
ferse m és gran y més ampla, 
robant als moros Valencia, 
prenentlos l'IJla Daurada . 
Unides ve u a les tres 
com les tres co rdes el' una arpa , 
les tres njnres d 'eixa mar, 
d'aqueix jardí les tres Gracies. 
Mes al veure desvetllar 
lo lligaelor d'eixa garba, 
profeta , al Conqueridor 
sois ti diu eixa paraula : 
-Preguem, que soIs Deu es gran 
los homens son ombra vana; 
preguem que sia aqueix Pi 
I'arbre sagTat ele la patria.-
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tercera 3,08 ms. Dichas brancas país,pertanyents totsa la delsanome- Mn . Ja um e Colle l!. Aqu esta edi - que vinguéa Berga I'a n y 1885 pe r 
miden hasta el ramage, la primera 
12, 77mslasegunda 12,45 msyla ter-
cera 1 1,0ms resultando tenerhasta la 
parte superior o remate la primera 
22,95 ms, la segunda 22, ¡ 5 ms y la 
tercera 20,90 ms. " (7) . 
Tota la po rtada de La ¡f.!ustració 
Catalana núme ro 173, de 30 d e 
setemb re de 1887, és un a foto de l 
Pi, p ro bab le m e nt la més a nti ga 
m a i p ubli cad a pe r un a rev ista . 
L'a rtide qu e I'acompa n ya es titu-
la" Sobreaquestfamós arbrediu I'es-
criptor catalanista D. Francisco 
Mun5... " (8), i n o s' hi fa ca p refe-
ren cia a l co n cepte de l Pi co m a 
símbol d ' unitat de les te rres de 
parl a ca ta la na . Mun s diu : " [ ... ) 
Totsels habitantsde I'alta muntanya 
de CataLunya o el coneixen de nom o 
I'han visitat alguna vegada, per que 
es objecte de sa curiositat i de la vene-
ració de molts [ .. . ) d'arran de terra 
fins a deu pams d'al(ada és una sola 
soca que té 33 pams de circumferen-
cia, dividint-se després en tres bran-
ques perfectament iguals fins a una 
altura total de I'arbre de 150 pams, 
essent de 18 pams la circumferencia 
de cada branca [ .. . ) ", i a firm a q ue 
a so ta de les bra nqu es s' hi ha n 
refugia t exe rcits i qu e no po t ca l-
cul a rl asevaa n tigo r: "[ .. . ) comque 
la seva forma s 'eleva el pensamem a 
la idea de I'august Misteri de la San-
tíssima Trinitat, una tradició popu-
lar i constant "; reco rda la co nces -
sió d' ind ul ge n cies fe ta pe r un 
bisbe "alsdevotsquedavantd 'aquell 
Pi resin un Credo en honor a la San-
tíssima Trinitat, que la imatge es tro-
ba representada en aquella obra 
[ .. . ] " , i recull pe r prime ra vega da 
un docum e nt qu e es tro bava a 
l' esg lés ia de Cas te ll a r d e l Ri u , 
desp rés esm entat pe rto th o m : "Al 
devotcrislia: per tradicióantiga se sap 
que l 'lIm. Senyor Fra. Josep de 
Mesquia , Bisbe de Solsona ( / 746), 
concedí 40 dies de perdó resant tres 
CREDOS davant el Pi de les tres bran-
ques, vestigi ifigura del Misteri de la 
Santíssima Trinitat, principi i fi del 
nostre ser i be ". 1 aqu est a nide aca-
ba reco m a na nt a tots e ll ecto rs de 
La ¡f.Lustració qu e vis itin aqu es t 
pa ratge be rgueda . Josep Reig (9) 
escrigué I'an y 1890, seguint prac-
tica m ent I'anide de Muns: "al mig 
del Pla de Campllong, s 'eleva elfamós 
pi dit de les tres branques, [ ... ] és un 
arbre magnífic, pertanyent a la mena 
denominada pinasses, i forma con-
trast amb els altres que embosquen el 
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natspins negres, semi -avets, mentres 
queel que ens ocupa es únicexemplar 
de sa c/asse [ .. . ) ". 
Mn. Cinto Verdaguer 
Un a n y m és ta rd de I'artid e de 
Mun s, e l 1888, i la mbé a La 11·-
lustració, a les pag ines 182 i 183 
del sup lem entdel numero 190, es 
publica e l poem a de Mn . Cin to Lo 
Pi de les Tres Branques, a mb un a 
no ta q ue diu : "aquestapoesiafor-
ma part del volum de poesia patrióti-
ca que esta a pum de publicar Mn. 
Verdaguer". El vers seria recollit e l 
mate ix a n y a llli bre Patria, edita t 
pe r Esta mpa de Fidel Giró a Ba r-
ce lo na, a mb pra leg del ca no nge 
ció conté un es pa ra ules int rodu c-
ta ries del poem a qu e só n I'o rige n 
de to t e l símbo l pa tri a ti c q ue pos-
teri orme nt ha esdevin gut : "Pre-
guem que sia aqueix Pi/ I'arbre sa -
gratde la Nuria ". Ta mbé hi ha un a 
nota info rmati va qu e recu ll prac-
tica m ent íntegre I'a nide de Fran-
cescM uns a La ¡f.!ustració de I'a n y 
a nterior. L'a n y 1902 es va n edi -
ta r conjunta m e nt l'Oda a Barcelo-
na i El Pi de Verd ague r ( 10 ). Les 
poes ies va n acompa n ya des d ' un 
text de Mn . Cinto encapr;a la t per 
les ini cials J .M.J . ( 11 ), q ue co m -
pa ra e l Pi a mb a rbres com: Se t 
Ge rma n s d e Vi ll e rs-Co tt e rets, 
Casta n yer de l'E tn a o Alzina de 
Cascian o (ca ntada pe r La m a rt i-
Any V Sera. 19'de Jun~902 N6m.80 
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La Redac-
ció de "[o Pi dt 
las Tus ~raucas ". 
p r ofondament 
apesar a da per 
la mort del ge-
ni a l poet a y 
precIar patrio 
cí Mossen J a-
cinto Y erda-
El número 80 (19-6-1902) de 
Lo Pi de las Tres Brancas 
(amb la cap<;:alera creada per 
Apel -Ies Mestres) glossava 
la mort de Mn. Cinto Verdaguer. 
AHCB 
.,;.. , g u er , plora ab 
Cat a luny a l a 
pé r d u a de un 
deIs .,eus . fill s 
que més g lo-
ria h a n con-
querít pera la 
litera tura de 
la n ostra Pa-
tria. 
_ . 
ne); també fa re fere ncia a I'escrit 
de F. Muns. Ve rd ag ue r va es ta r 
di ve rses vega d es a l Be rg ue d a . 
Sego n s I' hi sto ri a d o r be rg ue da 
Josep Noguera ( 12) , pel setem bre 
d e 1887 res id í a l sa ntu a ri de 
Quera lt , i ta mbé va visita r e l Pi . 
O 'a quí e n podr ia h ave r so rti t 
aq ues t poema . Ped ra ls ( 13) diu 
visita r exp ressa m ent e l Pi de les 
Tres Bra nqu es. 
En e l p rim e r número de la re-
vista be rgueda na Lo Pi de les tres 
Branques, de 27 de novembre de 
1898, hi ha un a nide de Mn . Cin -
to sob re e l Pi, i e ntre d 'a lt res co-
ses exp li ca : " [ .. . ] sota el parasol 
immens de sa brancada més d 'una 
volta, en les passades guerres s'aixo-
plugaren i arengaren barallons sen-
cers ( 14) r ... ] a sa presencia se Ilevanr 
devotament la barretinaels traginers, 
que pugen i baixen pel camí ral, el 
pastor que guarda les ovelles per 
aquells indrets [ ... ) molts romeus que 
pugen a Queralt per veure la Verge 
[ .. . ] també solen visiraraqueix vene-
rable símil de la Santíssima Trinitat, 
i qui de peus qui de genolls en la ver-
da catifa del prat la saluden amb un 
Crec en un Déu .... També jo el resí 
devotament la única i per mi inobli-
dable vega da que tinguí la sort de 
veure'l, mésdesprésd'adorar la San-
tíssima Trinitat del Cel, me recordí de 
que aquella magnífica meravel!a de 
la naturalesa era ensems el símbol 
vivent i misteriós del reialme de Don 
Jaume, arbre gegant de rres bra n-
ques, que es diuen Catalunya, Ma -
llorca i Valencia, recordant que Ca ta-
lunya i Aragó en aquel! tempsjul7res 
i unides com sifossin una sola pesa .. 
els biscai'ns no el ten en pas com el 
nosrre tanformós i tan gran, i de do-
ble significació religiosa i patriótica i 
I'himne inspirar del Gernikako Ar-
bora ( 15) , és Ilur himne nacional 
[ ... ] ", i aca ba fent re fe rencia a un 
a rti cle d e Fra n cesc Mun s a la 
Honniga de Oroq ue diu q ue repro-
d ue ix e l tex ! de les ind u lge ncies 
(aquest a nide no m 'ha es ta t pos-
sibl e trobar- Io, potse r la refe re n -
cia vo li a d ir I' a rti c le d e La 11-
lustració Catalana ja ci ta l). 
Ve rdag ue r to rn a ria a Berga de l 
23 al 25 de juny de 190 1, pe ls Jocs 
Flo ra ls. Aq uest ce rta m e n litera ri 
va se r con vocat per l' Ajunta m ent 
d e Be rga a pe ti c ió de to tes les 
e n tita ts be rgueda nes q ue s' havi-
e n sum a t a la id ea d e l Fo m e nl 
Regiona li sta Be rgueda . Aq ues ta 
seria la se va darre ra visi ta ( 16). Ell 
fo u qui p ro nuncia e l di sc urs p re-
s id e n cia l d e l ce rta m e n lit e ra ri 
( 17) , i e l jura t de is Jocs Flora ls 
es tava integ ra l també pe r Narcís 
Oll er i Maria Vay reda . En aq uesl 
d iscu rs pa rla de l Pi co m I'arb re de 
Ge rni ka de Cata lun ya , i a fir ma: 
"Jo pobre de mi, no em se ¡robar cap 
meril als vostres u l/s, sinó, i aqueixés 
ben pelit, lo d 'haver sigut un deis 
primers en parlar del vostre Pi de les 
Tres Branques. Fa unssetzeanysvin-
guí expressament a veure'l i resant i 
fan/asia n! a la seva ombra regalada, 
escriguí dos versos aforcunals, Pre-
guem que sia aquest Pi / I'arbre sa-
grat de la Pillria " (18). La rev ista 
Lo Pi de las Tres Brancas, número 
60 de 3 de juny de 190 1, exp li ca 
que a l' Assemblea de Terrassa de 
la Unió Ca ta lan ista els seus pro-
pietaris ll iu raren la propietat i que 
la Unió no tarda e n pre ndre' n la 
possess ió. Ce ls Gomis diu que el 
prop ietari era en Tomas Ca mpa i 
qu e el dia delll iurament fou el 3 
de ma ig de 190 1 ( 19). En aquest 
mateix discurs Verdaguerdiu que 
les tres branques del Pi se rien les 
t res para ul es de is t res pre mi s 
max ims deis jocs fl ora ls: Patria, 
Fides, Amor. Aqu esta és una a l-
tra inte rpretació del simbolisme 
de l Pi. Poc des prés Mn. Cin to 
moriria, e l lO de juny de 1902, 
després delllarg ca lvari qu e ha-
gué de suportar els darrers anys 
de la seva vida, deso litud , ca lúm -
nies, enveges i incomprensió. El 
se u enterrame nt fou, sense cap 
mena de dubte, un deis més po-
pula rs i mu llitudinaris que mai hi 
ha hagut a Barce lona. 
De l lIi urament de la prop ietat 
re ta pe r Toma s Ca mpa Mir ca l 
precisa r-ne diverses coses. La pro-
pietaria de Ca mp ll ong era la seva 
esposa Maria Marpre u Buxareu. 
La Un ió Ca ta lanista, si és qu e la 
dona ció es va fer notari alment , 
com ca li a fe r-ho, no va procedir 
ma i a inscriu re la seva titu lar itat 
al reg istre de la propietat co rres-
ponent , ja que consu ltada la vida 
registra l de la finca de Camp llong, 
no consta cap tÍto l d'assen tament 
de la propietat al seu favo r. Ma ria 
Marpreu veng ué la seva propie-
¡at a Antoni Sa nsa lvador Caste lls 
(advocat de Barcelona, diputat 
ca talan ista, autor del primer lli bre 
de la Patum i un de is convocants 
de l primer ap lec a l Pi) e l 27 de 
mai g de 1919. Pos te riorm e nt 
aquesta finca passaria per testa-
ment als se us fi ll s Ramon i Anto-
ni Sansa lvador Llorens , qu e la 
ll ogarien primer i després la ven-
dri en a Gui ll em Pu ig Go ri na l' 11 
de desembre de 1949. Ca p deis 
Sansa lvado r no ll iura re n mai 
tampoc la propi e ta t de l Pi a la 
Un ió Ca ta lanista . 
Segons Benigne Rafart (18) , un 
de is prem iats a ls Jocs Flora ls de 
1901, Mn. Bonaventura Ribera, 
al seu lli bre Madona de Co rbera, és 
qui exp lica mil lor I' itinerar i qu e 
va fer Mn . Cinto per lerres ber-
guedanes I'endema de la ce lebra-
ció de l certamen: "Per a complau-
re al genia l poeta , Mossen Jacinte 
Verdaguer, Ii dedicarem , amb don 
Manuel Pla i altres compalricis ber-
gadans, unajornada de vida campe-
rola. Sortida de Berga, de bon malí, 
després de la missa en I'altar de Sant 
Crist del Castel/, en aquella parroqui-
al; esmorzar sota elllegendari Pi de 
les eres branques; visita a la Madona 
de Corbera, amb cant deis Go(qs, di-
nant al santuari; daval/ada cap al 
tard per les Garrigues, sopant a la 
Ponl de Tagastel . EIgran poeta se 'n 
sentí ben agrait, i més d 'una vegada, 
en el poc !emps que sobrevisqué, va 
retreure 'ns la galania bergadana" 
(20) . Fogueró Sa nljoa nench (2 1) 
co nta també a Lo Pi de las Tres 
Brancas, nLlm. 78, de 30 d'abr il de 
1902, I'excursió qu e Verdague r 
va fer al Pi: " [ ... ] si bé no tenia per 
a el/I ' atractiu de la novelat, es pOI dir 
que el Pi que conegué primer no era 
el mateix Pi que visitava aleshores. 
Aquel/ era un arbre porlentós, un 
monstre vegetal, ungegant de les bos-
cúries, peró no era com era ara L'Ar-
bre Sagrat d 'un poble, el símbol 
d 'una Nuria .. Mossen Cinto en 
aquesta excursió l ... ] al veureonejar 
en son robust brancam la senyera 
catalana del Foment Regionalista de 
Berga pagué contemplar realilzat lo 
seu pressentiment casi complerla sa 
patriótica profecía r ... 1 ja ben tocada 
/'hora de so rt ida s' emprenia lo camí; 
mossen Cinto al da vanr, caval/er en 
superb maexo 1 ... 1 Un cop passat el 
portal del cap d 'amunt de la vila els 
excursionistes fora sters no paraven 
d'alabar la bel/esa deis enconlorns de 
El 23 de juny de 1901 Mn. 
Cinto Verdaguer va pujar a 
Queralt, on es va prendre 
aquesta imatge. 
ARXIU ARB 
Berga , r ... ] de primer els sorprengué 
trobar-se costes amunt amb una fa -
brica [ ... ] tan important com a cal 
Lluís Ne. EIIs aeien que la Berga in-
dus triall 'havien deixat a sota .. ". 
Co ntinua fen t una descripció de 
la riera de Metge i els se us vo l-
tants, com l' Estret, el Gegan t, etc.: 
" [ ... ] deixemal 'esquerraendelicíós 
idi¡'¡i amb la font Negre, mentres 
nosaltres comencem amb mole delil 
una pujada esquerpa i seguida, que 
amb l/eugeres descensions i alteranr 
amb algunes esplanades ens ha de 
conduir a la Creu de Campl/ong ". 
Els carlins sota el Pi 
La rev ista Nuevo Mundo de Ma -
drid, al seu núm ero de novembre 
de 1900, explica , rent refe rencia 
al darrer aixeca melll a rm ar deis 
ca rlinsdel mareix anya l Bergue-
da: " [ .. . ] Elcabecil/aquemandahoy 
la partida de Berga, noes un hombre 
vulgar. Llámase José Grandia Soler 
l ... ] el Nai de Val/cebre l . ·· 1 ", i afe-
geix: " [ ... ] reproducimoselfa moso Pi 
de las Tres Brancas, bajo el cual han 
venido celebrando sus reuniones los 
afectos a Grandia. En dicho paraje se 
concentraron los sediciosos a las orde-
nes del secretario de Va IIceb re y de allí 
salieron cuando co menzaron sus 
correrías [ ... j" . Grandia , de mal-
nom el Nai, era alesho resel secre-
ta ri de l'Ajuntam ent de Va ll ce-
breo El dibuix , aparegut poc 
lemps després de I'a ixeca me nt 
de l 29 d ' ocrubre de 1900 a 
Bada lona i I'a lr Bergueda, 1110S-
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tra un Pi amb el Nai a cavall aren-
ga nt els seus seguidors. Un altre 
conegut insurrecte bergueda en 
aqu es t aixecament era Josep Ca-
sa ls, conegut per I'Here u Fra re de 
Malan ye u (22 ). És una de les pri -
meres uti litzacions del Pi e n po-
líti ca, la primera cari catura d' un 
fet po líti c so ta el Pi i la prim era 
vegada que I'arbre se ri a esmen-
tat a la premsa madril enya . 
La mort del vell arbre 
Després del fru strat "lliurament " 
de la seva propieta ri a a la Unió 
Cata lani sta del Pi i del qu e passa 
posleriormentamb la constru cció 
d' un mur protector, se n' ha leixit 
una absurda historia , en part obra 
d'amicatalanistes berguedans. La 
revista de Berga, eim d ' Estela (6), 
fa un acurat seguimem de la ma-
lallia i mOr! del vell Pi des del seu 
prime r núm ero, de l' I de j u n y de 
190 5: "cridem I'atenció de la Unió 
Ca talanista sobre el Pi de les Tres 
Branques, puig que, si no s 'aprofita 
el bon temps per practicar-hi les de-
gudes reformes, podria molt ben ser 
que el sobera deis nostres bascas no 
comptés gaires hivernades: té ferides 
massa fondes, per deixa r- Ies que es 
sellintotes soles en un cos de m if.lenari 
vellura" ; seguei x al número 66, 
de 14 dese tembre de 1907: " mer-
ces a I 'a nicle que publicarem fa tres 
edicions, dedical a I 'honorable Unió 
Ca ralanisla ha puja t 1 ... 1 Antoni 
Sansalvador per determinar defin i-
tivamentles obres que reclama el Pi 
de les Tres Branques ". En el núme-
ro 73, de 2 de novembre de j 907, 
s' hi di u: "aprofilal1l els dies de bon 
remps, durantla correnr sermana, 
s'ha ocupar una nombrosa brigada 
en els treballs delfonament de la tan-
ca del Pi r ... ] ". En el número 74, de 
9 de novembre: " se 'ns comunica 
queja esta acabada la construcciódels 
fona menrs de la ta nca que s'ha de 
posar a redós del Pi de les Tres Bran-
queso S'ha construi'l pel mes rre 
d'obres d 'aquesta població en Joa-
quim Calvel, [ ... ] / 'arquilecte Sr. 
Pujol i Bmll. Ens n 'alegrem i desir-
gem que no es demori la co¡'¡ocació de 
la tanca deferro". Al número 122, 
de 3 d'oclubre de 1908, hi ll eg im: 
"malgrat els pessimismes que inspi-
rava el Pi de les Tres Branques, sem-
bla esrar rejovenim en la seva plana 
de Campllong. Que per molts anys 
sigui /'arbre sagrar de la fillria" ; el 
n Llm e ro 208, de 4 de juny de 
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La revista Nuevo Mundo va 
publicar aquest dibuix, d 'autor 
desconegut, de temática carlina. 
COL.LECIO JA ORTEGA 
19 10, diu : "ElgegamíPi de les Tres 
Branques passa per greu malalria, 
que el despulla de sa copa de verda, 
degut ben segur a les obres de tanca 
que practica a son enlOrns la Unió 
Catalanisra" (23 ). 
El pa re Pos tiu s ex pli ca qu e: 
" ... Elmás famoso árbol de Cara-
lui1a, árbol milenario que por una 
imprudencia perdió sus hojas en 
1913 yera venerado como símbolo de 
la Augusta Trinidad y de la Vieja 
Catalui1a ... " (24 ). Maria Vayreda 
escriu a Lo Pi de las Tres Brancas, 
número 64, de 4 d'agost de 190 1, 
fent re fe re ncia al Pi: " [ ... ] vetl/eu -
lo, sí, vetl/em-Io tots els calalans i cu-
rem-Io perque nosrre Pi esta malalr, 
ré les arrels marcades i el cor fe rit, son 
frondós ra ma tge d ' esmera Ida no té el 
I'na rís de sajovenesa i de la sa/¡II i una 
de les se ves branques, la que arrenca 
de sobre laferida que liféu una ma 
criminal, sembla decantar-se, encara 
que lIeugerament i jo 1'1'1 'esfereeixo 
pensant quin sera deis rres lemes de 
nostra bandera el representant per 
aquella branca que es vol rorcer com 
si es sentís defallir al pes d'una mons-
truosirar 1 ... ]" , i continu a dona nt 
conse ll s pe r salva r-lo: " 1 ... l noem 
ca nso mai de demanar per nosrra 
benvolguda Ca ralunya 1 ... 1" ; de-
mana qu e s'adobi el ve ll Pi i aca -
ba amb unes espectac ul a rs pa -
rau les : " .. .fem-Ii una bonafemada 
amb els de trilus de to t el podrit i cor-
cat, de tor el ca igu t i el a punt de cau-
reja queen el món no hi hagi res tan 
inú til que no servesca almenas per 
adobar la terra, vinguin doncsfems, 
forfafems, que d'aixo rai a Espanya 
en sobra ". 
La Revisla J1usrrada Jorba, n ú-
mero 74, de I'agost de 19 15, pot-
se r és o n es dóna la vi sió més 
exacta deis fer s: "[ .. . 1 La vejez y la 
mano desrruCfora del hombre, obran-
do ambas de consumo, fueron causa 
de que primeramel7fe enfermase y 
después m u riese el Pi de les Tres Bral1-
queso Unos veinte afias arrás se hicie-
ron varias rajas en parre de la correza 
desu rronco y debajo se encendió una 
foga ra, con objeto de que des rilara 
substancias resinosas. Algún tiempo 
después, la rama más próxima a las 
panes rajadas yatacadas porel fuego , 
que es la derecha del fOlOgrabado de 
la primera página. se inclinó algo, 
como si amenazara desgajarse. Todo 
el árbol fue perdiendo poco a poco el 
espeso fo llaje, y su color verde imenso 
fue conviniéndose en amarillento, 
hasra que, por fin se secó completa-
mente. Es verdad que para proteger-
lo había la Unió Catalanista CO II S-
truido alrededor del Pi de les Tres 
Branques una velja de hierro con su 
zócalo, y lOmado precauciones para 
darle más vida; pero roda fue inúril: 
el vetllslO árbol esraba ya herido de 
muerre. Para impedir que el ldiador 
desrruya los reslOs delgigamesco pilla, 
se ha cercado el tronco con UII muro, 
de una al!u ra ral que, al propio riem-
po que le resguarda, no impide CO II -
rernplar el esqueleto del más majesru-
oso de los seres vegetales de nuestro 
país" . En se r una revista comcrcial 
d'una casa manresa na noésgcns 
sospit osa de fe r ca p tipus de ma-
nip u lac ió in forma t iva sob re 
aquesl ass umpt c. 
J ac int Vil a rd aga, mo lt poc 
temps després, el 19 19, i per ta nt 
coneixia la ve ritat deis fets de fo r-
ma dir ec ta , esc ri gué (25): "El 
hermoso ejemplar del reino vegetal, 
hacía ai10s que languidecía r ... 1 los de 
la Unió Calalanisra queriendo COII -
servar fa n excepcional ejemplar l ... 1 
se limiraron a hacer levanrar una 
cerca de mamposrería, 1 ... 1 y proce-
dieron con ral desidia 1 ... 1 que CO II S-
truyeron la pared, para ca var los 
cimientos de la misma, cortasen las 
gruesas raíces, con lo CIIal debió el 
árbol perecer infaliblel1'1 e11fe. Murió 
pues asesinado el celebérrimo árbol 
l. ·1 No fue buen profeta Verdaguer 
[ ... 1 ClIando 1 .. . 1 presagiaba siglos de 
vida al hermosoysimbólicoárbol [ ... ] 
¡Pobre mossén Cinto! pocos años más 
que hubiese vivido, habría visto al 
árbol de sus amores sucumbir víctima 
de la torpeza de aquellos a quienes los 
señaló como símbolo de la patria, y de 
la bárbara indiferencia de unos des-
alm ados obreros". Aqu es t esc rit 
acu sa els prop is catalanistes de 
"mata r" e l Pi se n se cap mena de 
prova , quan en rea litat I'únicque 
havie n fe t era intentar sa lvar-lo 
per tots e ls seus mitjan s d ' una 
m o n ca usada pe r u na bretolada. 
Potse r no va ren fe r de fo rma prou 
co rrecta el salvament de l ve ll Pi, 
pe ro mai pode n se r co nsidera ts 
e ls d i rect es responsab les d e la 
se va mort. Pocs a n ys m és ta rd , e l 
se u fill , J ose p Maria Vilardaga 
(nom e nat pe ls gove rn s mi li ta rs 
d e Madrid dos cops alca ld e de 
Be rga a les du es dictadures mi li-
tars del seg le XX) , continua la 
trad ició fam ili ar escr iv int del 
Berg ue da, I'a ny 1929, par lant 
d ' una excursió des de Berga al 
sa ntuari de la Mare de Déu de 
Co rb e ra (26) , diu d e l Pi: " [ ... J 
algo más lejos los preciosos Rasets y 
los Rasos de Peguera , el típico Cogu-
lió de Estela, el Plá de Campllonch, 
con su venerable y gigantesco Pino de 
las tres brancas etc [ ... J ". J ose p 
Maria Ainaud (27), de la m o n en 
diu: "I .. . J una mena deboletpara-
sitari I'ana neulint , fins que un 
lIampen trenca una de les tres bran-
ques, deixant-Io en elllastimós estat 
en que es troba avui" 
La Gran Enciclopedia Ca ta lana , 
a la seva edició d e 1990 ex pli ca: 
" l ... ] durant laguerra civil de 1936-
39 morí, pero se 'n conserva in situ els 
troncs, entorn deIs quals hom hi cele-
bra anualment, des de 198 1, una di-
ada d'afirmació nacionalista el25 de 
juliol [ ... ) " . El Diccio na ri d ' Histo -
ria de Ca talun ya d 'Edi cio ns 62 , 
del 1992, a firma : "[ ... ] desde 1981 
s'hi celebra, cada 25 dejuliol, una 
concentració de ca racter nacionalista, 
malgrat que I'arbre es va asseca r 
durant laguerra civil r ... ]". La Gran 
Geog ra fia Comarca l de Ca ta lun-
ya, a la se va ed ició de 1994, diu : 
"Duran tlaguerracivil de /936- /939 
morí, en par/, per I 'afany de voler-Io 
protegir,ja queabans de laguerra hi 
ca varen un fossat i /'ompliren de ci-
ment, quedanya les arrels" , fe t evi-
dentment inco rrecte, i continua: 
" [ ... ] el4denovembrede 1985 va ser 
catalogat com a arbre monumental, 
per la direcció General de Medi Am-
bien! l ... ]" . En aq uestes tres obres 
de referencia hi ha tres e rrad es : e l 
Pi m o rí abans de 1915 , la data de 
I'inici de I'a plecés I'any 1980, i la 
celebració ja fa anys qu e és e l ter-
cer dium e nge de ju li o !. Espe re m 
qu e e n prope res edicions ho es -
m e nin . Josep Ca rre ras, regido r de 
cultura de l' Ajuntament de Be r-
ga, es lamentava en una e ntrevis-
ta d e I'any 1982 fe ta pe r J o rdi 
Puntas a la rev ista Canigó:" [ .. . ) hi 
ha poques dades sobre el Pi, i moltes 
són erronies com ara en la Gran En-
ciclopedia Catalana, que dóna com a 
data de la mort e/ /936 .. " 
Simbol patriotic 
i I'Aplec per Sant Jaume 
Cesa r August To rra s, un de is pa-
res de I'excursio nism e ca ta la, d i-
g u é d e l Pi e n una d e les seves 
guies (28): " [ ... ) té30metresd'al-
(ada, prop de 7 de vol i es necessiten 
tres homes agafats de les mans per 
abrafar sa soca [ ... ] pot considerar-
se avui com / 'arbre de Guernica ca-
tala, I'a rbre sant de les lIiberrats de 
Ca ta/unya [ .. . ] ". La So lidaritat 
Ca ta lana , la pl a tafo rma político-
e lectora l m és impo nant qu e mai 
hi ha ha gut a Ca ta lun ya (estava 
formad a e ntre d 'a ltres pe ls ca r-
lins, repub lica ns i catalan istes), 
per a les se ves fes tes de l 20 d e 
mai g de 1906, fe re n una m eda ll a 
qu e deia "Catalunya als seus defen-
sors", i e n una cara h i havi a la 
ima tge del Pi i a I'a ltra una do na 
que re prese ntava Ca ta lunya , 
a mb I'espasa i I'escut; aquesta 
meda ll a fo u fe ta pe r J . So la. Pocs 
anys aban s, e l 1898, havia apare-
gut a Berga la rev ista Lo Pi de las 
Tres Brancas, co m a portaveu de l 
Fom e nt Regi o n a li s ta a Berga; 
Ape l· les Mes tres va dissenyar-ne 
una d e les ca p<;a le res (29). Els 
anys 1920 i 1923 apa re ixerie n de 
Al lIarg deis anys, maltes 
revistes s 'han fet ressó de 
la imatge del Pi , viu a mart, 
a la seva caberta. AHC8 
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no u a Be rga un es noves edici o ns 
amb e l nom ja e n cata la de Fab ra 
de El Pi de les Tres Branques. Una 
a ltra revista be rg uedana , Tagast, 
I'u tilitzaria a la se va po rta da e ls 
a n ys tre nta. L' Ag rupa ció del Be r-
gu eda a Barce lo na ta mbé I' usa 
des de l 1969 a la ca p<;a le ra de la 
seva revista i ta m bé és a l' escut de 
I'ent itat. 
EIs ca ta la ni stes be rgu edans o r-
ga nitza re n la trobada, qu a n I'a r-
bre ja e ra propie ta t de Sa nsa lva-
do r, a sota e l Pi pe r Sa nt Ja um e de 
I'a n y 192 l sego n s La Veu de Cata-
lunya del 23de juli ol: "AplecNa-
ciona/ista de Berga, el 25 de j uliol 
fest ivitat de sant Jaume, se celebrara 
un ap/ec nacionalista al Pi de les Tres 
Branques i Fonts del Riu de Castellar, 
organitzat pel Cen tre Autonomista i 
Joventu t Nacionalista de Berga, en 
celebració de /'escla tant victoria ob-
tinguda a les passades eleccions de 
diputats per la Mancomunitat. Hi 
haura missa decampanya isardanes 
1 ... ]". La publi cació ex pli ca q ue hi 
assistiran: " [ .. . ] e/s diputals /u Mi-
noves i Ferran Valls i Taberner, com 
tambéen Anloni SansalvadO!: AnlO-
ni Arderiu, Ventura Gasol i represen-
tacions del Casal Reg ionalista de 
Manresa i de la Joventut Nacionalis-
ta de Manresa i Sallen!"; ta mb é 
publica e l progra m a d 'actes: "l··· J 
2/4 de quatre del matí roe de diana 
pelscarreres i places de Berga 1 ... ] a 
2/4 de vuit missa [ ... ] essen t el cele-
brant Mn. Maria Miró l ... ] /'o rques-
tra Nova Harmonia toca ra peces del 
seu repertori [ .. 1 acabada la missa 
esmorzar [ ... ] es locaran sardanes a 
les Fonts del Riu Castellar, l ... ] a la 
una dinar r ... ) a 2 /4 de qua lre de la 
tarda tornada al Pi l ... ] es recitaran 
poesies i es pronunciaran els discur-
sos.. Un cop acabat altre volla sarda-
nes, emprenen seguidament el rerorn 
a Berga [ ... j" . 
La revista El Pi de les Tres Bran-
ques (6), núme ro 40 de la sego na 
epoca, de 6 d 'agos t de 192 1, es ta 
ded icada a I'ap lec del Pi pe r Sant 
Jaume, i exp lica co m tra nsco rre-
gué (i vaig cita nt tex tua lment): " 
[ ... ) a 2/4 de vuil i en un altar insta/--
lat al Peu del Pi, missa de campanya 
que celebra Mn . Mana Miró, [ ... ] 
duranl la Missa I'o rquestra nova 
Harmonia executa selectes composici-
ons [ .. . ) En el momenl d 'al(ar Déu 
s'engega una eixordadora tronada 
que retruny per les mUnlanyes [ ... ]" . 
La publicació dó na ta mbé e l lIi s-
ta t d 'ass istents, qu e rep ro du e i-
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xo:" [ ... J Dipurats de la Manco-
munirar lu Minoves, Ferran Valls i 
Ta berner, A n ton i Sansa Ivador, 
l' exdipurat de Manresa A rderiu i es-
posa, poetes com Venrura Gassol i Sa l-
vador Perarnau, Farreres de la Jo-
ventut Nacionalisra de Manresa , 
Felip Ferran i L1uís Roigés de la Jo-
venrur Naciona/isra de Sal/ent, 
Gabriel Feliu Molins del Centre Po-
pularCatala de Sant Andreu, Narcís 
Torrentó de Viver i Serrareix amb les 
seves dues fil/es , Joan Serra , Pere 
Feliu , Fausrí L1averias, Joan Obra-
dors i Teodor Comes de PU/g-Reig, 
Jaume Soler de Vilada, Joan Amills i 
Ramon Ribera de Broca, Joan Bara-
lIal , Ramon Quintana i metge de 
Baga, 1 ... 1 adhesions diputat a COrlS 
per Manresa Creixell, de la Manco-
munira r per Manresa Borras, de 
Suriñac Senries i deis pobles d'Avia, 
Saga s, La Pobla, Sa nra Maria de 
Merl?!s, La Nou, La Quar, Casrella rde 
N 'Hug, Bo rreda, Alpens, Olva n, 
Cardona i Casserres ". 
De is parlam e nt s de ca dasc un 
d e is o rad o rs e n fa un a sínt es i 
aquest núm e ro d e El Pi. Enri c 
Pui g dóna la be nvin guda e n no m 
d e is o rga nit za d o rs d e la fes ta, 
Sa lva do r Pe ra rn a u decla ma poe -
s ies, Fa rre res, de Manresa, diu: 
" 1 .. . 1 en nom deles Jovenruls Nacio-
nalistes [ ... J fa una hisroria del mo-
vimenr nacionalisra i aludeix a I 'es-
ciar del parriolisme que senriren els 
catalans quan semblava que anava 
a resoldre's el plet autonomista [ ... ] 
ESlableix un paraf.lel entra la silUa-
ció de Calalunya i Irlanda, afirmant 
que aquesra assolira per que la senr i 
els irlandesos donen Ilursang peltri-
omfde la causa 1 ... 1" . Ramo n 
Obiols Compt e, a utor de la fOlO de 
la p o rt a d a d 'a qu es ta rev is ta " 
1 ... lamb aquella seva exp ressió i 
jus ressa r ... 1 declama 1··· 1 d 'en 
Burgues el Pi de Campllong ". Ve n-
tura Gasso l, qu e d es prés ser ia 
co n se ll e r de la Gen e ra lit a t amb 
Francesc Macia, reco neg ut poe -
ta, pa rla de la \li be rtat que ha de 
tenir un a pa t ria qu e tin gui aqu est 
cel i aq ue \les munta n yes, afirma 
que té un simbo li sm e pa tri o ti c i 
re li g iós, del Pi vellj a m a r! e n diu: 
"no ha visr la reparació deis oprobis 
fels a la pa rria,ja ho veura el seu he-
reu, I'a lrre Pide les Tres Branquesque 
ha nasalt més enlla de la munranya". 
Glossan t la ce leb ra ció de la missa 
de ca mpan ya a sota e l Pi afirma: 
~any1921 , eIPiJovejava 
ser protagonista de I'aplec 
nacionalista del dia de Sant 
Jaume_ COL.LECCIO M. SISTACH 
i el que ara son rres soques mortes se-
ran lres columnes de foc vives que 
abrandaran el cel de la patria ". 
AnlOni Sa n sa lvador, a les ho res 
propie tar i de l Pi de les Tres Bra n -
ques Ve \l i J ove (ma i es va preo-
cuparque la Uni ó Ca talani sta ins-
crigués la pro piet a r. de l Pi Ve ll a l 
Registre de la Propi era t de Be rga 
alO rga tl a co nfi an\a a ls q ui , com 
e llmateix , integ ra ve n la ca ndida-
tura na c io n a lis ta: ''[. .. 1 Aquesr 
aplec vora el Pi de les Tres Branques 
no representa sois la celebració d 'una 
vicroria electoral, episodi circumsran-
cial en la batalla constanr per Cata-
lunya , sinó que principalrnenr és una 
fes ta simbolica, plena d'espirilUali-
co m ca lia fe r-ho, i ta mpoc va fe r tat. Les tres branques del Pi son sím-
donació de l Pi Jove a la Manco- bol de la Fe, de l 'Esperan(a , i de la 
, L' Aplec' NaCi9~~lista ,del dia de Sant Jaume al Pi de l:s"ires 
:: , brapque~ , ._- .E,¡¡p~e~~ent maDÜestació de catalanitat del berg¡¡.<!á', --
. Mere~cut .h~Ill~!;Ia~ I!dlos.tres Diputats triomfant¡¡. -- S' aferm!í-.. ,n:os-
tre desi~ 'd~ ,'09.I1,,!!!-grar !ll ,jpve Pi de les tr,es branques del 1'la:' de 
.,,,QampllO~;iCi))ll3a arpre :sagtat de la Patria i s)lccessor, en el sijrlbol 
':'.:Venerat, del 'P~ ,:;y,eU i geganÚ,'que ha mort, . 
• ' ~'" ¡-.(.).-,J" , I • 
:';" ~!I! pr."16' r==::c--"":'--,-- ----, 
¡", 1 .. #"" 
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lada oal.llnl~t. d'Qm c>r I r. Patrl.:'I-
'''''~:;;U4!':~t ~~~:t :~~~~!!.~IIi;tJ~~ 
, nter l 11, Yes'rem aple,pn-hi '.! tls 
~ ,;:r.~~:,nt~m: ;::~:;1~~~~; 
enhlU .~mt. , Kr.n nombte <k ,f.m .. , 
t,u, I,n!) UlTlotOI c","* d ' esca,cntes 
donuUu , rnoIl1 ,nfln ll, que ñttn ' 
pOl:ur .lalnll !'cnda d'una '6orié!I 
d'd·!ut>ons ; d' un. , ¡:KI(Ietlbda d' • • ~ 
noKIlI(lI EnCintadO!' ' plK. ~Lllo-
, ncb, reH'8ad.r. amb la lIassada jn ,na 
ckl' l mor I C.talunyl ... '., 
sa lvador, propietari a les ho res de l 
pl a de Ca mpllong, qu e, de la Ill a-
te ixa m a n e ra qu e fou ced it a la 
Uni ó Ca ta la ni sta e l Pi de les Tres 
Bra nq ues, "ara ell cedeixi el peril a 
la Mancomunilar de Caralunya" , i 
que la Federació de J oven tuts de l 
Di st.ri cte de m a ni a la Mancomu -
nita t qu e e n faci la consagració 
so lemn e : " aquelldiadansal1lalvol 
del Pi perir Ii cantaran amb en Ma-
ragall: Pluja, sol, da valla -els xics es 
fan grans- amunt jovenalla. El dia 
del nosrre al/iberamenl fenr una sa r-
dana al vol del Pi major mort florira 
de bell nou a semblan ~a d'aquest 
bastons secs que Déu feia florir a les 
mans deis ve/Is parriarques en senyal 
mun ita t de Ca talun ya, co m su g-
ge ri a e n Ve ntura Gasso l), fo u e l 
seg üe nt orador. CO lll e n \a fentun 
ca nl p ie d 'optillli slll e a la so rt de 
Ca ta lun ya i Ill a nifes ta, re fe rint -se 
a l Pi: " [ ... 1 e/ssímbolsviuenmel1lre 
es necessiten i que si aquell ha mOr! 
és que Catalunya ja no el necessita, 
vivil1l com viu la vida propia " i va 
afegir " la Caralunya que somiemno 
hem d'esperarqueens la don in la l/i-
berrat com una gracia , si no que deu 
obrenir-se pel nostre propi esfor(', i 
aca ba amb "el símbol es morl, més 
hem retrobat la pa lria que és la rea-
Iital ". 
Fe rra n Va \l s i Ta be rn e r (30), 
d ipu tat cata lanista aleshores, a l 
Caritat, que es amor, Fe en Déu i en 
lajusrícia de la nosrra causa, que per 
ra l com es causa Ilegírima i nobilíssi-
ma la defensem ardenrmenl. 1 .. ·1 
I'amor a Calalunya devem malisar-
lo amb un sentir d 'universa/ital i 
d 'immorta/ilar. El sentimem ca la la-
nisra no és d 'odi, ni d 'exclusivisme 
loca/isra i actualista , si no d 'Amor i 
de so/idariral; no és negariu I/i pessi-
mista, si no afirmariu, consrrucriu i 
optimisla [ ... ] " i va co nc\ o u re " 1··· 1 
treballem per la reconsrrucció il/ler-
na de Catalunya . Dintre de la Man-
comunira l, que represenra 1/1/ inici 
d 'EsratCatala I ... J elsdipurals elec-
res confortals amb la vostra adhesió 
1 ... l lreballarem amb gran delir en la 
rasca d'eslrucruració i rehabililació 
moral i material de Calalunya ". 
En l u Mino ves va dir que 
aquesta fes ta no e ra dedicad a a ls 
cand id a ts e legi ts, sin ó a I' espe rit 
de ca ta la ni ta t que te nia la cand i-
da tura v icto ri osa , ag raí a la J o-
ventut Nacionalis ta de Ma nresa 
la seva impo rt a nt pa rti cipació a 
I'acte i dona les g racies talllbé a 
IOt s e ls pa rticipa nts de I'ap lec i a 
to th o m qui s ' hi h av ia adherit. 
Desp rés de is pa rla Ill e n ts pa t ria -
t ics, es canta" Els Segado rs", i e l 
joven t va fer rotllanes de sa rda-
n es "a I'entorn del Pi perir CO I/1 ha-
via proposal en Gassol en el seu bri-
Ilanrparlamel1l l··· l l'el1lusias/'l'lees 
reflexa en rOls els assisrents. La més 
franca germanor 1 . . . 1 i emprenem el 
rerorn capa Berga amb joia deque ni 
el més petit inciden I ni conrraremps 
hagi minvar el plaer de la fesra. Ens 
lesfon ls de I'Estrer ens espera una 
generació que ens rep al'nb aplaudi-
mel1ls ", i acaba I'a brandada cran i-
ca: "A ra no ob/idem que el Jove Pi 
espera I'hora de perdre solemnial 
possessió de la seva sagrada herencia. 
Quan I'u ngeix-hi /1osrre Primal i el 
reb; noslre Presidenl cal que VOlli rora 
la ¡mmensa plana de ampllo/1g la 
grandiosa sardana qui hi farem els 
enamorals de la Patria ". Per desgra-
" Déu es amb nosalrres i en la nOSl/"a de la seva virlut.1 que si no, enfaran se u parlament a l Pi va ag ra ir e ls cia,a ixa noesvaarribara fermai. 
qui a l di st ricte de Be rga havien De I'a n y següe nt , 1922, a I'a rx iu causa", i acaba demanant a San- unafoguera a dalr del Cim d'Eslela, 
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de Berga a les ca ixes de l sa ntu a ri 
de la Mare de Dé u de Q ue ra lt hi 
h a una poes ia d e Mn . Ramon 
Pa ra rnau Ca n a l de l'O ra tor i de 
Sa nl Fe li p Ne ri de Vi c. a mb e ll Í-
101 de Pel Pi de les tres Branques, i e l 
sots tÍtoL Queralt, fa re fere ncia a la 
pro ble ma li ca de l ta nca menl de l 
sa nluari d e Q u e ra lt p e l bi s be 
Co m e ll es p e ls de saco rd s a mb 
l' Aj u nta m e nl d e Berga ; se mb la 
se r re dac lada p e r se r Il eg id a a 
I'a plec del Pi d 'aque ll a n y. EII 923 
pOlse r també es fé u I'a plec. pe ro 
e l 1924 ja és seg ur qu e n o es pa-
gué ce le bra r, pe rqu e e l d ictado r 
mi lil ar, e l ge ne ra l Primo de Ribe-
ra , im pedia to ta m a nifes tació de 
ca la la n ism e du ra n t e ls se l a n ys de 
di cladu ra (3 1). 
Ambaq uesl apl ec de I'a ny 192 1 
e l mil e d e "I'a rbre sag ra t de la 
pa tri a" ja no se ri a d ' li s ex clu siu 
be rg u ed a, s in ó qu e s' es le ndri a 
ar re u de Ca ta lunya , co m ve ie lll 
a mb de legacions de l Bages i polÍ-
ti cs de Ba rce lo na, pe r acaba r se nl 
e l sÍmbo l de 10 ts e ls PaYsos Ca ta-
la ns. Un a ll re fet re m a rca ble és la 
uli lir zació de l Pi Jove co m a sím -
bo l de la patria que re n e ix . 
L'a n y 1980 e s va co nv oca r la 
Di ada Nacio n a li sta n omés a l Pi 
Ve lL e lj a mon , e n co mptes de fe r 
ac tes ta mbé a l J ove co n ja hav ia 
dema n a t Ve ntura Ga ss o l I'a n y 
192 1. Un canvi im po rtant fo u 
qu e passa a se r d ' un a plec - amb 
e l qu e a ixo compo rta - a se r u na 
Diada Nacio na li sta , amb to tes les 
seves co n seq üe ncies . Les prime-
res Dia d es es fari e n per Sant 
Jaume, mentre e n ca ra va se r fes-
la a Ca lalun ya; després, la ce le-
bra ció es faria e l te rcer diumen-
ge dej uli o l. J o rdi Pujo!' p reside nt 
de la Ge nera lit a l, deia a l prim e r 
progra ma: " Una trobada en la qual 
tots ens hem de sen tir agermanals, 
, .. . , fOrls com a poble i que ens enco-
ratja a manten ir, cada cop més viva, 
la relació amb les terres germanes del 
País Valencia , i de les files [ ... ] És 
lemps de lIuila, treball, esfor~ per a 
construir el nostre poble, que esta en 
perill. Pero lambé d'esperan~a [ ... ] 
que aquesta vega da ensen sortirem". 
Pel Pi pa ss a re n po líti cs co m e l 
Medalla encunyada per 
Solidaritat Catalana pertanyent 
a la col·lecció de Joaquim 
Auladell. R. VILAOtS 
Escala negra a l'Ajuntament de 
Barcelona, on hi ha representat 
el Pi de les Tres Branques, en 
una pintura de M. Viladrich . 
ARXIU INSTITUT MUNICIPAL O'HISTORIA 
Cantir, pertanyent a la familia 
Felipó, amb una imatge del 
Pi de les Tres Branques. 
R. VILAOtS 
co n se ll e r adjunt a la pres id e n cia 
ColI i Ale ntorn , He ribe n Ba rre ra, 
pres id e nl de l Pa rl amenl ca ta la , 
diputats, batll es ... , d ive rsos pre-
veres o fi ciaren la missa a sota e l 
Pi, com Mn . Ba ilarín , Mn . Fo m e r, 
Mn . Noves, Mn . Vil adés o e l bi s-
be De ig. Seria imme nsa la Ili sta de 
tots e ls escriptors, a rt istes, po lítics 
i, so breto t. de m o lta de la bona 
ge nt qu e hi ha a na l. Hi ha hag ut 
processos jud icia ls conlra a lgun s 
d e is o ra do rs pe ls di scursos fe ls a l 
Pi ; a ixÍ co m es t lip ides "ba ta ll e tes" 
o m és d ' un cop de rocentre dive r-
sos m e mbres de la "fa lllília " ca ta-
lanista radi ca l ap legada a Ca mp-
Il ong. Ara , des de I'any 200 L 
sembla qu e hi ha un a n ova 
e mpe nta amb e l den o mi -
nal "Rebrol ", les coses 
potse r ca nviara n (?) .. . 
J o aquim Au lad e ll ja 
h av ia d o nat un toc 
d 'ate n ció I'a n y 1986 
de com a nava la fes ta, 
"1 ... ] els nous man/enidors 
del Pi. Pero en tornar a en-
gegar l 'Aplec. van {enir la fa-
llada de dir-ne Diada Nacionalis-
ta , i ambaixo el van con verrir en una 
mena d 'Onze de se/embre, la Diada 
Nacio nal, en pelit, ca rregat de par/i-
darismes, per la bona col1linui'tat de 
I'acte cal [ ... ] dir-ne Aplec. reforfar 
els aspec/es culturals, lúdics i comu -
nitaris i sobretot prescindir deIs dis-
cu rsos de partit, quesempreporten ra-
ons", i e I1 98ges rea firm ava: " 1 ... ] 
men{restal1l, el Pi, com a símbol i com 
icona, va tenir una dtfusióexlraordi-
naria .' capfalera de revista , marca de 
gasoses , mOl iu d 'exlibris, pos tal 
d 'enyoranfa ... represel1la una meta-
fora i per melOnímia el Bergueda, Ca-
/alunya, la M un/anya el Pirineu 1 ... ] 
i el Pi. 1 ... ] els Consells Populars de 
Cultura Ca /alana promouen des de 
1983 el cul/e al Pi Jove, un pi de tres 
branques -viu!- providencialmel1l a 
poca distancia del Vell Pi. [ ... 1 L'all/'e 
problema era la ca rac/erització de la 
festa. De I Aplec del Pi se n 'ha dit Di-
ada Nacionalista 1 .. . 1 convenintla 
festa del Pi en un pseudo pa rlament 
1, .. 1 que posen en perill la bona mar-
xa de /'aplec [ .. ,] " (32). 
Un mite pie d'iconografies 
La imatge de l P i h a es ta t usa da 
a mb mo lt es i dive rses fin a lilats. És 
un sílllbo l re lig iós, de Be rga i de 
cata lanitat, és la im a tge de l qu e 
signifi ce n e ls mOlS "Pa'lsos Ca la-
la n s" . Aquests só n un s quanl s 
exempl es de la d ifusió de l Pi de les 
Tres Branques: 
La Cuslodia de Berga, qu e pre-
sidia le s processo n s d e l Co rpu s 
re tes des prés de la darre ra G ue r-
ra Civil , lIu e ix un espectacu la r Pi . 
A I'opu scle edi ta t per a la se va 
es tren a hi diu " [ ... ] Nues/ros mayo-
res vieron en este pino, que crecía en 
una de las montai:¡as que respaldan 
Berga , un símbolo de la Santísima 
Trinidady comotal lo veneraron" . A 
I'esg lés ia de l santu a ri de Quera lt 
i a ls vitra ll s de l co n ven l de Sa nt 
Fran cesc d e Be rga hi h a e l Pi . 
Talllbé apareix e l Pi a l te ló d e is 
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El 
REOISTRADA C,.,." lO 
Ramón Escobet Vigo 
R_nlanl a 8arcelona - M I Q U f L SE R R A N O - Villa"oel. 100 
PasLOrels, tant del Casino (com es 
veu a lllibre de Josep Montan ya 
del Cenlenari deis Pastarels) com 
al deco ral de is PaSlorets del Patro-
nal. i al so lar de l'a nLiga casa Fe-
lipó del ca mí del Roser (la pla<;a 
deis Pa'lsos Ca talans), hi ha un Pi 
de Tres Branques plan tal de nou 
i per tant viu; i també a la fa<;a na 
de la bOliga d 'a rranjamenl de ca l-
<;a t del ca rrerdels Ange ls (a l cos-
lal de la peixat eria Rumbo ). Tres 
prestigioses empreses bergu eda-
nes han fet serv ir des de fa anys 
el Pi com a imalge deis seus pro-
duct es. la Gasosa Tagasl. i dues de 
ja desa paregudes: El Pi (fabrica 
d'agu lI es de ca p de ferro i de Ilau-
"1 
~I ANUAL D'RXCURSION ISME 
.., .... ~ ~"'-'if 
: KUI. t4 ... .I.M.BATISTA I RO CA : I ~~!S- ~ 
C 4RLU R ilA. 
ELEGIES DE BIERVILLE 
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.~ ~I U& I,U n A .ulIQva 
--.. .... ~u. 
-
lÓ de la família Escobel) i la 
Querallina (de la fa ss ina Sala). 
També és a les capsetes dei s 
c rocant is de la do lceria Pujol 
(jun tament amb diversos entre-
mesos de la Palum i Quera ll) . Va 
se r usat per a bitll ets de LOle ria 
d ' una curiosa "Penya laurina el Pi 
de les tres Branq ues de Berga", i 
pe r al so rteig del Niño del 5 de 
ge ner de 1990. Per les fe s les de 
la So li darilat Ca talana del 1906 
es podrien have r fel ca ntirs de 
fang negre amb la frase de record 
de Berga i e l Pi. Ara es fan vasos 
per preven ir la contam ina ció 
a mbient a l a la fe s la anya l de 
Ca mpllon g, multitud de records, 
ad hes iu s de la Diada Naciona li s-
ta de l Pi. Potser un de is m és 
ac urats va se r el pin que va co-
mercialit za r la berguedana Mag-
da Als in a, de ca l Nen, També és 
emprat a recordatoris, com elsde 
Mn. Noves, Masseguer. .. i en ad-
hes iu s per fes tejar I'age rmana -
melll de Berga amb Gern ika. La 
rev ista El Joanet , de l co l·l eg i de 
Sa nt Joa n de Berga (CE IP), nú -
mero 5 de gener de 200 1, publica 
qualre versions de l Pi vistes per 
pelits eSlUdiants ... 
A l' Ajuntament de Barcelona, 
a I'escala Negra, e l pintor Miquel 
Viladrich i Vila va fe r un gran 
mural d 'a!.l ego ri es tradi cionals 
de diversos indrets de Cata lunya; 
una esta ded icada al Pi de les Tres 
Branques. L'Agrupació del Ber-
gueda I' usa d 'emblema a totes les 
seves comun icacions. Al bar del 
ca rrer de la Ca nuda de Barcelo-
na El Bergueda el fan se rvir pe r 
als tova ll ons de pape r i e l sucre ... 
la seva difu sió és arreu on es pa r-
Ia ca tala , una mostra n 'és el bar 
Jimmy Ja zz d'lgualada, en qu e el 
Pi apareix en un dibuix de Jordi 
Sanahuja, juntament amb d'al-
lres embl emes parrio ti cs, com a 
símbol de les se ves activilats cul -
t ura ls .. . Una fotog rafia del Pi és al 
CROCANTINS 
especlalltat de 
'W~OL~ 
La imatge del Pi ha estat 
utilitzada com a logotip en 
multitud de productes culturals i 
comercials, arreu del país . 
COL-LECCIÚ R. FELlPÚ 
L'EROL també ha tingut el Pi 
com a imatge de coberta, amb 
una il·lustració creada per a la 
revista per Jordi Pi " Pan". ARXIU AAB 
lIibre de la Crónica de la fiesta del 
Árbol en Espa':ia de 1907 ... 
Dibuixos com els de De Mart ín 
al lIi bre Nova Auca de Berga, so ta 
el dibuix de l Pi hi ha aquest rodo -
li ns: "ocadavredelvell Pi/ocovalde 
Camp Maurí", com també la seva 
po rtada de la rev ista Berga núm . 
50. Joan Fe rrer n ' ha rel m és 
d ' una pintura. I<ap (Jaume Ca p-
de vila) , al se tmanari El Tria ngle 
n Llmero 3 19, en un a ca ri ca tura 
de Pilar Rahola com si ros la reina 
d ' Anglaterra amb la bola del món 
i un Pi de les Tres Branques, oa la 
matei xa revista número 509 fenl 
referencia al pas del pal de pa li e r 
al Pi de les Tres Branques a mb 
Duran, Mas i Pujo!. Arranz Bra -
vo alllibre de Camins i Ol'nbres d'e n 
Porcel; un dibui x d ' Esp in osa al 
"B url ade ro" de La Vanguardia de 
3 1 de desemb re de 2000; Toni 
Batllori a El Noticiero Universal de 
I'a ny 1982 ; Pep Mia a l diari Re-
gió 7 de 3 de se tembre de 198 1; 
I' obra de Manu el Cusacs i a mb 
tex t de Joa n Fu Sler a l llibre /2 
Senyes de Ca lalunya, Barce lon a, 
1983. La portada de L' EROL ele 
juli ol1 987 , de Pan (Jo rdi Pi). El 
pi ntor baganes De So to va rer un 
dibuix del Pi i Quera lt pe r al pu -
billa tge ele Berga de la sa rd ana de 
1970 ... Les rotos de Jaume Mon -
ras , el e Ju li Vintró , el e Jau me 
Hu ch i Gui xe r, el e Ramon Obio ls 
i Compte publicaeles a la premsa 
bergueelana so br e I' a pl ec de 
192 1, eI 'E li es Sa la a la rev ista 
Tagast ele 1930, o les ele Ma nel 
Escobe t (de ca l Luigi de Berga). 
comla de la portaela del eliari Avui 
ele Barcelona o e l ca rt e ll ele con-
vocatoria de la Diada aciona li s-
ta ... 
Diversos són e ls lIibres on a la 
po rt ada hi ha el Pi : Amb les cames 
i amb el cor de Josep Iglés ies, Bar-
ce lona, 1982; Manual d'excursio -
nisme, el e Josep Ma ri a Batista i 
Roca , Barcelona, 1927; La sa rda-
na , de Marce l Riu , Barcelona , 
1907; Geografia de Caralunya ele 
Pau Vila, Barcelona, 1936; El Pide 
les rres Branques, Que sé deis Paisos 
Ca lalans, el e Ro ma Co ma mala , 
Barcelona , 1977; Pedraforca, de 
Lo re nzo ES livilL 1944, ( porta 
su perposa des elu es i 1·1 USt ra cions, 
una del Peel raforca i I'a lt ra el el Pi); 
Símbols de Catalunya, Gene ralit a t 
de Ca ta lun ya , Barce lo na , 1994; 
A rre/s vi/es i pobles, el e Joreli Casas 
el a lt rii , Ba rce lona , 1984 ... 
Ex isteix la col·l ecció de Il ibres 
"e l Pi de les Tres Branqu es", a n i-
mada per Xavier Berenguel i Joan 
Oli ve r (Pe re Quan) a I'ex ili a Xil e; 
un Pi viu n'e ra I'escut, ap lega tí-
to ls co m: Elegies de Bierville de 
Caries Riba , Llunyania de Jose p 
Ca rn er, Pluja d 'Or de Dom enec 
G ua nsé, L/ibre del Semit de Josep 
Ferrater Mora, El rusio iel Pelao de 
C. A. Jo rda na o la trad ucció ca t.a-
lana de Xavier Bere nguel de Ce-
mentiri Marí de Pa ul Va lé ry. Des-
prés s'edita ria a Ba rce lona , SOla e l 
mateix nom pel Club de I'editor, 
Ili brescom : Loiolaiels seus de Mn. 
Ba il a rín , Que cal saber de Cata lun -
ya, de Ferran Soldevil a, Dos infams 
i laguerra, de Joa n i Jacint Rave n-
tós, L/eures i converses d 'un filO/eg, 
de Joa n Coromines ... entre molts 
d 'a lt res. També les pub licacions 
de l CES B (Centre d 'Es tud is Ber-
guedans) po n en el Pi i unes o re-
netes com les de la Ma re de Dé u 
de Queralt 
Conclusió 
Diversos són els símbols bergu e -
dans que, pe r la seva importan-
cia, ull rapa sse n la co ma rca de l 
Bergueda : El Pi de les Tres Bra n-
qu es (I'arbre sag ral de la Parria ), 
Que ra lt (33 ) (und elssa ntuari s de 
la Ma re de Déu més im po rta nt s 
de Ca t.a lun ya), Pedrafo rca (34) 
(la mít ica muntan ya mag ica , pe r 
les brui xes, i co m a iconografia) 
o la Pa lum (35) (la res ta ca la lana 
pe r exce l·lencia). El Pi de les Tres 
Bra nq ues e ra co neg ut i potse r 
ven erat pe r petites m ino ri es 10-
ca ls aban de la poes ia de Mn . 
Jacint Verdaguer. pero si no ha-
gués es ta t pels seus ve rsos, mai no 
ha uria asso lit e l ren o m de qu e 
ac tua lm e nt ga ud e ix. Monra s, 
El 1970, les fulles fent 
rotllana entorn del Pi van 
donar imatge gráfica a la 
celebració de Berga 
Ciutat Pubilla de la 
Sardana. COLU CCIÚ J. NOGUERA 
El Pi de les Tres Branques 
segons J . M. de Martín a la 
Nova Auca de Berga, 
apareguda el 1968. 
COL.LECCIÚ R. FEU PÚ 
amb la seva rOLO de 1876, i Muns 
amb el seu prim er anicl e a La !I .-
lustració Ca ta lana' I'a ny 1887 en-
deguen i promou en la diru sió del 
Pi. Tant la roto com el se u escrit 
se ri en a basta men t reprodu'its en 
publ icacions posteriors i, fin s i tol, 
a I'edició del llibre Patria de Mn . 
Cinto hi ha , com a nota ex pli ca -
Dictionnaire des symboles, ma n ires-
ta el mateix crite ri (37). 
La propi e ta t i la mOr! del Pi 
sempre han ge nerat tot lipu s de 
comenta ri s, i ha qu edat de mos-
trat qu e rou dona! per la seva pro-
pie ta ri a a la Un ió Catalan ista . Mai 
no es procedí a lega litza r aques t 
rel, LOt i que després en Sa nsa I va-
Uva del poe ma, un tex t de Muns. do r ros el seu propie ta ri i a lho ra 
En I'epoca verd ag ueriana , e l Pija destaca t dirige nt de la ma te ixa 
va representa r tres coses juntes 
e n un a de so la, co m e l mi ste ri 
ca to li c de la Santíssima Trinitat, 
els Jocs Fia rais (Fe, Patria i Amor) 
o la un itat de les lerres de pa rla 
ca ta la na , Va le ncia , Ma ll o rca i 
Cata lu nya , e l qu e avu i coneixe m 
pe l nom de Pa'l'sos Ca tal ans. Les 
tri logies sempre han tingut gran 
importancia a casa nostra, des del 
lema de la revo lució rrancesa, tan 
vindicat a Ca talun ya, de L1ibenat, 
Igua ltat i Frate rnitat, a l ve ll eslo-
ga n carlí de Dé u, Patri a i Rei, el de 
Fe, Esperan <;a i Ca rit a t, o el de la 
lransició de mocra ti ca postrra n-
qui sta de L1ibe n a l, Amni stia i 
Estatut d 'AuLOnomia. 
Segons Hans Biedermann (36) 
- un de is més g ra ns es tudi osos 
e urope us de sim bo log ia- e l pi 
rep resen tava la immonalit a t, 50-
bretot en la tra di ció ori enta !, po-
dria se r qu e Verdag ue r hagu és 
pe nsat en re r aqu es t poe ma e n 
aq uesta immo rta litat? - ja qu e la 
tradició romanti ca és la primera 
qu e s' inte ressa se riosa ment pel 
món orient a l- . J ea n Chéva lie r: 
Un ió Ca tal a n ista i prom otor de 
I'a plec de I'a ny 192 1. La mo n del 
Pi ro u obra d ' una bretolada, lo t i 
que potse r és ben cen qu e les ac-
cions empreses pe r la Unió per ta l 
de sa lvar- lo ti ngueren, ma la u ra-
dament, I'efecte contrari de l de-
sitjal. 
El Pi Jove, co m a símbol d ' un a 
pa tria que rene ix ma lgra t les ad-
versit a ts, és usa t ja des de 192 1, 
an y en qu e I'aplec es ré u en pan 
so ta les se ves branqu es, pe r ini -
cia ti va de Ve nlura Gasso l. Aixo 
és un clar símptoma de la vo lun -
ta t de rUlLirqu e tin gueren a lguns 
d e is parri c ip a nl s de l pr im e r 
ap lec. La resta instaurada I'a n y 
1980 es raria al ve ll Pi mo n , me n-
tre qu e els joves ind epe nd enti s-
tes usa ri en en un rut u r e l Pi Jove 
i viu per a les seves concentrac i-
o ns, co m ja es ré u I'a n y 192 1, 
potse r per sign iri ca r la pe rvive n -
cia del símbol deis Pa'isos Ca ta-
la ns e n el Pi Jove , més qu e pel re t 
qu e I'an y 192 1 la res ta ja ros en 
pan a l Pi Jove. 
Aqu esta és la fo r<;a , I'e nca nl i 
I'enigma del Pi de les Tres Bra n-
qu es, e l Ve ll i el Jove, q ue s'en lai-
re n enm ig d 'un espectacul a r pa-
ratge c1a manl cap a I' infinit a mb 
les branques obe n es un missa tge 
dive rs, complementa ri i no exclo-
ent , com pe r a ls ca to lics és un a 
forma d'explica r el mésg ra n mis-
te ri de la seva re de ro rma grar ica 
o per als ca ta lan istes la unil a t dei s 
Pa'isos Catalans i ambdu es coses 
per a molts. 
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